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Çelik Gülersov'a hırsızlık suçlaması
30 yıl önce birer depo ya da ahır 
halindeki Hıdiv Kasrı, Malta Köşkü ve 
Sarı Köşk gibi tarihi yapıları İstanbul 
Belediyesi, Türkiye TURİNG ve 
Otomobil Kurumu’na devretmiş; 
Çelik Gülersoy’un yönetimindeki 
kurum da bu yapıları onararak 
kamuya kazandırmıştı.
İstanbul’da belediyeyi Tayyip 
Erdoğan’la Refah Partisi 
kazanınca, TURİNG’in işlettiği tarihi 
yapılar 1994’te geri alınmış ve 
buralarda Islami işletme düzeni 
kurulmuştu.
Bu uygulama bir İstanbul sevdalısı ve 
cumhuriyet aydını olan Çelik 
Gülersoy’u çok üzmüştü.
Çelik Gülersoy, 1.5 yıl önce 
aramızdan ayrıldı.
Mal varlığını da kültür ve sanat 
çalışmaları yapılması amacıyla 
kurduğu vakfa bıraktı.
TURİNG Yönetim Kurulu Başkanı 
Ferit Epikmen’in belirttiğine göre şu 
sıralar, Gülersoy’un kemiklerini 
sızlatacak yeni bir “çalışma” 
başlatıldı. Bu “çalışma”ya göre 
İstanbul Valiliği’nden gelen bir şikâyet 
dilekçesine dayanılarak Hıdiv Kasrı, 
Sarı Köşk ve Malta Köşkü, 11 yıl 
önce belediyeye devredilirken 
W ' ,~ buralarda bulunan tarihi tabloların 
j ;  belediyeye iade edilmediği ve tarihi 
değeri olan bazı eski kitaplann Çelik 
Gülersoy tarafından başkalarına 
satıldığı iddiası soruşturuluyor.
Çelik Gülersoy’a “hırsız” demeye 
getiriyorlar. Ferit Epikmen, “Bu ne 
bitmez kindir” diye soruyor.
Buna kin mi demeli?
Yoksa cumhuriyetle yaşıt bir kurumu 
ve bir cumhuriyet aydınını karalayarak 
Türkiye Cumhuriyeti’ne yönelik başka 
bir hesabın provası mı? a  ■»
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